










































































































































































































































































































































































































































通告事案のタイプ 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11
不法行為 137  166     102    511    671
職務能力の問題 18 28      20     30     23
軽微な犯罪 207 　 208     150    445    894
軽微でない犯罪 8 　  12      17     96    147
一般市民、または他の
教師からの通告
47 　 102      98    150    115
その他 0 　  10      25     10      0























2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11
禁止命令 　　10     34     29     25 　　13    33
条件付き停止命令 　　 9      5      6      8 　　10    12
停止命令      3     13     16     15 　　19    43
条件付き登録維持命令     25     35     32     35 　　20    19
譴責     14     23     36     49 　　52    67
処分なし      3      3      6      4     15     14
犯罪行為の確認できず     10     12     11     18     19    16
その他（取り消し、
管轄外等）
     1     19     14     10     14     13
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